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は じ め に
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 以 前 か ら 科 学 文 化
セ ン タ ー の ほ か 、 南 は 月 岡 地 区 セ ン タ ー 、 北 は 萩
浦 地 区 セ ン タ ー で 酸 性 雨 の 観 測 を 同 時 に 行 っ て き
ま し た が 、 海 岸 の す ぐ 近 く の 場 所 の 酸 性 雨 の 様 子
を 調 べ る た め 、 浜 黒 崎 調 査 に 合 わ せ て 浜 黒 崎 地 区
セ ン タ ー で も 、 昨 年 の 5 月 か ら 観 測 を 始 め ま し た 。
雨 の 調 べ 方
観 測 を 始 め た 5 月 か ら 1 月 ま で の 間 に 合 計 で
25 回 の 試 料 の 回 収 を し 、 そ の う ち 24 試 料 に つ い て
分 析 を 行 う こ と が で き ま し た 。
さ て 、 試 料 が 酸 性 雨 か ど う か を 調 べ る と き は 、
p H メ ー タ ー を 使 い ま す 。
p H は 酸 性 や ア ル カ リ 性 を 示 す 数 字 で 、 0 か ら
14 ま で あ り 、 7 が 中 性 、 7 よ り も 数 字 が 小 さ い と
酸 性 を 、 7 よ り も 数 字 が 大 き い と ア ル カ リ 性 を 示
し ま す 。
酸 性 雨 の 区 切 り は 実 は こ の 7 で は な く 、 少 し 酸
性 の 5.6 と 決 め ら れ て い ま す 。 こ れ は 、 水 の 中 に
空 気 中 の 炭 酸 ガ ス が 溶 け 込 ん だ と き の pH の 値 で す 。
つ ま り 、 集 め た 雨 に p H メ ー タ ー の 電 極 を い れ 、
メ ー タ ー の 示 す 数 字 が 5.6 よ り も 小 さ か っ た ら 酸
性 雨 と な り ま す 。 そ し て 、 こ の 数 字 が 小 さ い ほ ど
強 い 酸 性 雨 で あ る こ と を 示 し ま す 。．  浜 黒 崎 で も 酸 性 雨 だ っ た
浜 黒 崎 で は 24 試 料 の う ち 23 試 料 が 酸 性 雨 で し た c
ま た 、 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 24 試 料 の う ち 2 試 料
が 酸 性 雨 で し た 。  と い う こ と は 、 ど ち ら の 観 測 場
所 で も ほ と ん ど の 雨 が 酸 性 雨 だ っ た と い う こ と にii>  
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P H 甕 言
図 1. 雨 の 酸 性 度 の 分 布
な り ま す 。
ま た 、 浜 黒 崎 で 採 集 し た 最 も 強 い 酸 性 雨 は 7 月
24 日 か ら 7 月 28 日 に か け て の も の で 、 そ の pH は 3.
97 で し た 。 こ れ は 酸 性 雨 と し て は 強 い も の で す が 、
そ の 酸 の 強 さ を 大 ざ っ ぱ に 例 え る な ら ば 、 レ モ ン
ジ ュ ー ス を 10 倍 ぐ ら い に 薄 め た 程 度 の 強 さ だ と
考 え て く だ さ い 。 こ の 時 は 、 他 の 3 か 所 の 観 測 点
で も 同 じ よ う な 強 さ の 酸 性 雨 が 降 り ま し た 。
医 l は 一 定 の pH の 範 囲 の 中 に 、 ど の く ら い の 割
合 の 雨 が 含 ま れ る か を 見 た も の で す 。 浜 黒 崎 で は
pH が 4.20 - 4. 3 9 と 4 . 80 - 4.9 に 入 る 雨 の 割 合 が 多 く 、
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 4 . 60-4 . 79 が い ち ば ん 多 く
な っ て い ま す 。
次 に 、 図 2 に 月 毎 の 平 均 の p H を 示 し ま し た 。
図 か ら わ か る よ う に 、 浜 黒 崎 も 科 学 文 化 セ ン
タ ー も 月 毎 の 平 均 値 は 、 す べ て 酸 性 雨 に な っ て い
ま す 。 月 毎 の 平 均 値 を 比 べ て み る と 、 8 月 と 1 0 月
を 除 い て 浜 黒 崎 の 方 が 科 学 文 化 セ ン タ ー よ り も や
や 低 め の pH と な り ま し た 。 ま た 、 観 測 を 始 め た 5
月 か ら 1 月 ま で の 全 試 料 の 平 均 で も 、 浜 黒 崎 は 科
学 文 化 セ ン タ ー よ り も 少 し 低 く な っ て い ま す 。  と
い う こ と は 、 浜 黒 崎 で は 科 学 文 化 セ ン タ ー に 比 べ
て 、 大 き な 違 い は な い の で す が 、 や や 強 い 酸 性 雨
が 降  っ て い た と 言 え ま す 。
酸 性 雨 の 強 さ は 、 酸 性 の 成 分 と そ れ を 中 和 す る
ア ル カ リ 性 の 成 分 の バ ラ ン ス に よ っ て 決 ま る の で 、
た ぶ ん 、 浜 黒 崎 で は ア ル カ リ 性 の 成 分 が 科 学 文 化
セ ン タ ー に 比 べ て 少 し た り な い の か も 知 れ ま せ ん 。
こ れ に つ い て は 、 雨 に 溶 け て い る 成 分 の 分 析 結 果
が 全 部 ま と ま っ て か ら 考 え た い と 思 い ま す 。
（ 担 当 ： 朴 木 英 治 ）... 
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図 2. 雨 の 酸 性 度 の 月 別 平 均
